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Університет складається з 16 факультетів та 10 
університетських центрів, де можна набути понад 80 спеціальностей. 
Університет Саламанки єдиний в Іспанії видає офіційний державний 
диплом на знання іспанської мови як іноземної. 
  Для іноземних студентів рік навчання тут обходиться в 
середньому від 500 до 800 євро, залежно від факультету. Діє 
загальноконтинентальної система оплати академічних годин тієї чи 
іншої дисципліни. Курси іспанської мови, літератури та культури 
працюють цілий рік, в широкому погодинному діапазоні. При 
надходженні в іспанський університет мовний тест можна не здавати. 
Але тільки, якщо ви будете мати дипломом, що підтверджує ваше 
знання іспанської мови, як іноземної. Цей диплом визнається 
Міністерством освіти Іспанії. В дипломах вказується рівень володіння 
мовою. При переводі з Українського університету в Іспанський 
іспити здавати не треба, переводитися можна на ту ж спеціальність, а 
також студент повинен відучитися в Україні не менше одного року і 
на денному відділенні. 
Наук. кер. – Панченко Ю. В. 
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА БОЛОНСЬКОГО 
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 
 
Сербіна О., студ. гр. ЖТм-41 
На сьогодні вища освіта в Україні перебуває на стадії 
трансформації до загальноєвропейської моделі, встановленої 
відповідно до підписаного Україною в 2002 році Болонського 
договору.  
Перший етап запровадження системи кредитно-модульного 
навчання у ВНЗ в Україні пройшов досить успішно. У 2006/2007 
навчальному році у вищих навчальних закладах України III-IV рівнів 
акредитації на всіх програмах підготовки фахівців першого 
(бакалаврат) і другого (магістратура) циклів запроваджено 
Європейську кредитно-трансферну систему (ECTS). Це дозволяє 
здійснювати трансфер (переведення) студентів з одного вищого 
навчального закладу в інший (включаючи і закордонні ВНЗ) та 
накопичувати студентами кредити ECTS, які визнаватимуться при 
подальшому навчанні в будь якому європейському ВНЗ. 
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Студенти отримали інформацію щодо структури курсів, 
послідовності вивчення навчальних модулів та порядку їх оцінювання 
викладачами. Це дало більші можливості щодо вибору навчальних 
курсів та індивідуальних програм здобуття вищої освіти. Самостійна 
робота стала більш скоординованою, збільшився час безпосереднього 
спілкування з викладачами. Кафедри поліпшили інформаційно-
методичне забезпечення, створюють електронні підручники, 
комп‘ютерні програми, програми самоконтролю, тощо. 
Однак, у цілому, формування ринку освітніх послуг в Україні 
відбувається, на жаль, дещо сповільненими темпами.  Визначальним 
напрямом розвитку системи вищої освіти України задля підвищення її 
конкурентоздатності є інтеграція у європейський освітній простір у 
руслі виконання вимог Болонського процесу. У ході інтеграції 
української системи освіти до європейського освітнього простору 
перед нею постає ряд проблем: 
1. Перехід на кредитно-модульну систему організації 
навчального процесу, що потребує: 
· забезпечення відповідності ―вартості‖ кредиту обсягу і складності 
учбового матеріалу; 
· визначення педагогічного навантаження в умовах функціонування 
кредитно-модульної системи. 
2. Зв‘язок вищої школи з ринком праці. 
3. Практика студентів у реаліях ринкової економіки. 
4. Розмежування академічної й професійної спрямованості 
вищої освіти в Україні. 
5. Приведення освітніх кваліфікаційних ступенів України до 
стандартів Європейського союзу. 
Складнощі у вирішенні цих проблем зумовлені причинами 
соціального та психологічного характеру. 
Соціальні причини: 
1. Зацікавленість переважної більшості ректорів ВНЗ у збереженні 
існуючого стану. 
2. Технологічна та інформаційно-просвітницька незабезпеченість 
переходу до європейських стандартів освіти. 
Психологічні причини: 
1. Звичка і готовність населення використовувати усталені схеми 
відносин між споживачами та виробниками освітніх послуг (хабарі, 
знайомства тощо). 
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2. Несприйняття значною частиною професорсько-
викладацького складу інноваційних методів і технологій в освіті. 
На якість, а відтак і конкурентоздатність української освіти 
негативно впливає збереження багатьох рис радянської освітньої 
системи, які все ще притаманні системі освіти в Україні. 
В Україні для досягнення цілей Болонського процесу і 
підвищення конкурентоздатності системи освіти, найперше, 
необхідно: 
1. Сприяти європейському співробітництву у забезпеченні якості 
освіти з метою розробки співмірних критеріїв і методологій її 
визначення. 
2. Прийняти систему вищої освіти, що базується на двох основних 
циклах – переддипломному (бакалаврському) та післядипломному 
(магістерському). 
3. Запровадити загальноєвропейську систему наукових ступенів. 
4. Увести систему кредитів за зразком ECTS як ефективний засіб 
забезпечення широкомасштабної студентської мобільності. 
Створення цивілізованого ринку освітніх послуг в Україні та 
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної освіти на 
міжнародному ринку потребує урахування впливу наступних 
чинників: 1) глобалізації (Глобалізація (від латинського globus – 
куля, англійського global – всезагальний) – це процес становлення 
світу як єдиного простору, в якому долаються обмеження, що 
накладаються географією, а просторово роз′єднані елементи 
взаємодіють між собою.); 2) технологій; 3) конкуренції. 
Зазначені чинники визначають методологічне підґрунтя для 
дослідження і вирішення проблем модернізації системи освіти в 
Україні задля підвищення її конкурентоздатності, яке передбачає: 
· аналіз якості освітніх послуг з точки зору потреб регіонів, держави 
та світової спільноти у сфері професійної підготовки; 
· постійне вдосконалення діяльності освітніх закладів відповідно до 
викликів часу; 
· безперервність освіти, збереження єдиного освітнього простору, 
характер розвитку якого визначається потребами суспільства. 
Наук. кер. – Панченко Ю. В. 
 
 
 
 
